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ный сдвиг в знаниях и подготовленности к заполнению обязательной документации учителя 
физической культуры, а в контрольной 334 группе данного сдвига не наблюдается, так как вы-
шеуказанный курс не проводился. 
Заключение. Проведенный авторский тест показал, что студенты выпускного курса, обуча-
ющиеся по профилю «Физическая культура» имеют низкий уровень знаний о документационных 
аспектах. Внедрение в образовательный процесс разработанного специального курса повысил сте-
пень подготовленности обучающихся к будущей профессиональной педагогической деятельности 
и способствует формированию общепрофессиональной компетенции «готовность к профессио-
нальной деятельности в соответствии с нормативно – правовыми актами  сферы образования».  
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В современном обществе можно заметить распространение в подростковой среде такого 
явления как алкоголизация, которое вызывает все большую тревогу в обществе. Происходит 
омоложение этой социальной девиации. В наше время алкоголизм можно назвать наиболее 
негативной и неприятной стороной жизни общества, касающейся различных возрастных групп 
населения страны. Выявлена и проблема употребления алкоголя в подростковой среде, которая 
является исключительно актуальной, не только в нашей стране, но и в мире. Употребление 
подростками различных алкогольных напитков вызывает обоснованную тревогу как педагогов, 
медиков, так и общества в целом. Белорусские и российские исследования показывают, что бо-
лее чем 50% подростков впервые пробуют алкоголь в возрасте 14–16 лет, 10% в 17–19 лет. [1]. 
Все это оказывает пагубное влияние на здоровье подростков.  
Целью исследования является выявление отношения современных подростков к алкоголизму.  
Материал и методы. Исследование проводилось на базе ГУО «Прозорокская детский сад – 
средняя школа имени И.Т. Буйницкого» Глубокского района. В исследовании приняли участие 50 
респондентов, из них 56,7% юношей и 43,3% девушек. Возраст опрошенных – 13–17 лет. Применя-
лись следующие методы исследования: обобщение, анкетирование, математические методы.  
Результаты и их обсуждение. Регулярное употребление алкоголя со временем приводит 
к социально опасному заболеванию – алкоголизму. Алкоголизм – вызванное злоупотреблением 
спиртными напитками хроническое, психическое заболевание, которое характеризуется пато-
логическим влечением к алкоголю и связанными с ним психическими и физическими послед-
ствиями алкогольной интоксикации нарастающей тяжести. Алкогольное опьянение может 
стать провокатором эндогенных психозов. На последней стадии этой болезни развивается де-
менция (слабоумие). Алкоголь способен вызывает психологическую и физическую зависи-
мость, становясь компонентом обмена. Психологическая зависимость от алкоголя строится на 
фиксации ощущения, что алкоголь вызывает желаемый эффект. Эффекты употребления алко-
голя многосторонни, а их выделение носит упрощенный и условный характер. Выделяют ос-
новные дифференцированные эффекты алкоголя: эйфоризирующий эффект, вызывающий по-
вышенное настроение; транквилизирующий (атарактический), способность алкоголя вызывать 
релакс; кайф-эффект, состояния, сопровождающиеся стимуляцией воображения, уход в сферу 
мечтаний, отрыв от реальности, отрешенность [2]. 
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Часть подростков пробует сегодня алкоголь впервые в среднем школьном возрасте. 
Подавляющее большинство старшеклассников знают вкус различных алкогольных напитков и зача-
стую это делается с согласия семьи. Толерантное отношение взрослых к сквернословию, курению, рас-
питию спиртных напитков, а также поддержание собственным примером данных форм поведения вы-
зывает у подростков стойкую уверенность нормальности такого поведения применительно к себе. Не-
которые виды алкоголя, к примеру, пиво, вообще не воспринимается ими как алкогольный напиток. 
При этом, как показывает статистика, именно алкогольное опьянение после употребления пива сопро-
вождается девиантным и делинквентным поведением подростков. Для понимания того, насколько со-
временные подростки понимают опасность алкоголизма мы разработали и провели анкетный опрос. 
Исходя из результатов анкеты, мы узнали что подростки понимают под термином «алкоголизм»: 40% 
респодентов ответили что алкоголизм – это болезнь, 23,4% – увлечение спиртными напитками, 36,6% – 
дурная, вредная привычка. Следовательно, подростки осознают что алкоголь оказывает негативное 
влияние на организм человека и то, что частое употребления алкогольных напитков может вызвать 
привыкание, которое может привести к алкоголизму. 
Обратим внимание на то, в каком возрасте подростки впервые попробовали алкоголь, 
анализируем ответы на вопрос: «Когда Вы впервые попробовали алкоголь?». Мы получили 
следующее: до 12 лет – 10% опрошенных, от 12 до 14 лет – 36,7%, от 14 до 16 лет – 40%, после 
16 лет – 10%, а 3,3% указали, что не употребляют алкоголь. Можно предположить, что такие 
данные могут быть связаны с воспитанием подростков в семье и педагогической культурой 
родителей. Родители должны приобщаться к интересам и проблемам своих детей. Подростки 
посредством алкоголя стараются понять мир взрослых. Но это иллюзия. Алкоголь только 
задерживает развитие организма подростка и его физиологические процессы. 
Рассматривая вопрос о том, какие цели преследуют подростки для употребления спиртных 
напитков, мы получили следующие результаты: 30% респондентов ответили, что употребляют 
спиртные напитки чтобы поддержать компанию, 26,7%  – чтобы повысить свое настроение, 10% – 
чтобы казаться взрослым, 10% – чтобы повысить свое настроение и поддержать компанию, 6,7% 
опрошенных – чтобы снять напряжение (после учебы/работы) и повысить свое настроение, 3,3% – 
чтобы повысить свое настроение и казаться взрослым, 3,3% – чтобы снять напряжение (после уче-
бы/работы), 3,3% указали, что употребляют алкоголь «чтобы лучше отдохнуть», 6,7% указали, что 
совсем не употребляют алкоголь. По результатам данного вопроса следует сделать вывод о том, что 
в подростковом возрасте большее внимание на личность оказывает влияние среды, в данном случае 
это компания, которая является одной из причин употребления алкоголя. 
Заключение. Полагаясь на данные нашего опроса по выявлению отношения подростков 
к проблеме алкоголизма, мы можем сделать вывод, что у большинства респондентов наблюда-
ется двоякое отношение к алкоголю. Это говорит о том, что подростки осознают то, что алко-
голизм является болезнью, но, тем не менее, употребляют спиртные напитки.  
С одной стороны, большинство опрошенных высказывали отрицательное отношение к 
алкоголизму, определив алкоголь как яд, отравляющий организм. С другой стороны, 
респоденты считают алкоголь необходимым средством для расслабления, отдыха, повышения 
настроения и получения удовольствия. 
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В жизни взрослого человека можно выделить два основных этапа. На первом человек 
решает профессиональные задачи, образует семью, занимается воспитанием детей, создает за-
делы для последующей жизни. На втором (пожилой возраст) задачи меняются: главным стано-
вится передача накопленного опыта, поддержание здоровья, нахождение осмысленного сцена-
рия жизни, наконец, сюда же относится подготовка к завершению жизни. На каждом этапе че-
ловеку нужна своя система образования.  
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